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P O S I T I O N E S
E XP O L I T I A .
I.
iuitas, eft Societas B o n i a r t i , vnitis vo« 
luntate, &  viribus , obtinendi caufa
inita,
Π.
Bonum hoc commune Societatis Bonum  eft.III.
Ciues ad quaerendum commune Bonum 
perfe&e obligantur , vt adeo priuatum com­
muni poftponendum etiam iit.
IV.
Quaefitum a Societate Ciuili Bonum fecu - 
r i t a s } <Sc com m oditas v ita e e f i , quae duo con- 
iun&a commune, feu publicum Ciuilis Socie­
tatis Bonum efficiunt.
V.
Nullus Sociorum ab obligatione Bonum 
tale procurandi excipi poteft, omnes vero tam
)( α mo· ,
moralem, quam phy ficam potentiam luam eo 
dirigere obligantur.
VI.
Omnia media , quae ad Commune Ciuita- 
tis Bonum ftabiliendum neceffaria , aut vtilia 
fune in genere, in Ipecie etiam, &  priuatim feu 
refpe&u lingularis vniuscuiusque ciuis vtilia fint 
oportet,&  jufta; atque haec eft R a tio  Statu s.
VII.
Omnes Ciuitates, &  Ciuiles Societates, qua­
cunque Regiminis forma vtantur, eundem fi­
nem , easdem habent obligationes.
VIII.
Tametfi praeter 3 . Regiminis formas fim- 
plices , hae eaedem fex, &  denis inter fe vicibus 
mifceri, ac variari poffint, fuis vero nulla ca- 
reat difficultatibus, &  commendatione; vni- 
uerfalis tamen determinari non poteft,fed haec 
pendebit primum ex placito, tum moribus, &  
gemo Populi.
IX.
Ars Regendi, vel Scientia felicitatem Ciui* 
tatis manutenendi, fcientia Ciuilis eft.
X .
Ars ergo, vel Scienda, aut donum pretio- 
fum decipiendi, &  defraudandi homines, popu­
laris eft interpretatio fcientiae Ciuilis feu Politiae.
XI.
Iurisprudentia Ciuilis fubordinata eft fcien­
tiae Ciuili, feu Politiae.
XII.
Notitia pra&ica fine principiis Theoreticis
in*
infufficiens eft ad negotia Regiminis re&e ad* 
miniftranda.
XIII.
Primum principium icientiae Ciuilis, &  par­
tium eius Im populatio eft, feu C r i  u riu m  mo­
liminum omnium circa Bonum publicum ίη 
hoc confiftic: eftne impopulacioni proficuum? 
eftne impopulationi noxium ?
X IV .
Principium D. de h ifii. Prom otio B o n i P u - 
I l ic i  adfummi non poteft pro principio primo 
Scientiae Ciuilis.
X V .
Quo maior hominum copia in duitate s 
eo haec ab externo fecurior, impopulatio er­
go eft primum principium P o litica e .
XVI.
Quo maior hominum copia in duitate  ^
eo haec fecurior ab interno, impopulatio ergo 
eft primum principium P o litia e .
XVII.
Quo maior hominum copia in ciuitate - 
eo maius Commercium, eoque maior eft vitae 
commoditas, impopulatio ergo eft primum 
principium Sciendae Commerciorum.
XVIII.
Quo plures ciues eo maior, eo facilior con* 
tributionis foludo, impopulatio ergo eft pri­
mum principium Scientiae Rei Aerariae.
X IX .
Diuitiae, Vires, &  Felicitas Ciuitatis in 
copia ciuium eft conlocata.X 3 X X .
X X .
Scientia fecuricatem duitatis internam, ac 
ordinem ftabüiendi Politia eft.
X X I.
Interna publica iecuritas fundatur in flexi* 
bilitate ciuium.
X X II.
Diuitiae ciuium in genere nec internae pu­
blicae fecuritati, nec perfonae Imperantis, for­
midabiles font.
XXIII.
Singularium ciuium, aut Familiarum Pof- 
feffiones , &  Facultates determinare inutile , 
nociuumque eft.
X X IV .
Ere&iones tamen Maioratus, allaturae, &  
dotes vxoriae , ac id genus Facultatum tranfcri- 
ptiones non line limitatione concedendae.
X X V .
Prouti &  focietatibus perpetuis exa&i li- 
mites tum poffeflionum, cum acquifitionum 
praefcribendi,
X X V I.
Statuum &  Plebis eadem in ciuitate ratio.
X X V II.
Nulla ciuitas perfe&a , quae a lingulari 
quodam Statu agnomen, flue epithetum indi- 
pifcitur, vt B d lic o fa , C om m ercialis Ciuitas.
X X V III.
In habendis, tolerandisque caularum Pa­
tronis (quorum exeeflluus numerus flagellum 
duitatis eft) fomma opus circumfpeftione.
X X V IX .
X X IX .
Hi porro ad numerum reducendi, &  ex 
ipfo aerario foluendi fune.
X X X .
Annua Rubricis requifitis prouifa animarum 
confcriptio fola eft tuta, &  fufficiens direótio, 
ad faciendas redas difpofitiones in ciuitace.
X X X I.
Omnes Computus Politici, animarumcon- 
fcripdone excepta, funt infuffícientes ad eru­
endam probabilem flatuum proportionem, &  
nexum.
XXXII.
Nulla Societas, aut Congregatio finefuffi- 
ciente finis, &  virium notitia in ciuitate to­
leranda.
XXXIII.
Nemo, Imperante excepto , Iure tenendi 
Fortalitia, &  armigeros gaudere poteft.
X X X IV .
Imperans in Libertatum, &  Priuilegiorum 
eiusmodi vel maxime, quae ciues, aut flatum 
certum a communibus liberant obligationibus, 
nunquam fatis caucus eile poteft.
X X X V .
Tametfi autem Priuilegia alia reuocari pof. 
fint, alia debeant, Nobilium tamen Regni 
Hungáriáé Libertates fato huic neutiquam fub- 
iedae funt.
X X X V I.
In puniendis ftrido Iure aduerfus Regimen, 
&  Imperantem calumniatoribus,  &  famofis li- 
X  4  bellis,
bellis, nonnifi ex grauiffimis circumflandis pro­
cedendum.
XXXVII.
Delatores clandcftini in ciuitate ne turbu* 
lentis quidem temporibus locum habent.
XXXVIII.
Concrematio fcriptorum publica per car­
nificem non eft aptum medium ad ea extirpanda*
X X X IX .
Seditionum tempore rigori remittendum, 
venia promittenda, ciues ad officium lenibus 
reuocandi anxietatibus, &  metu' fimulatis ; 
quod fi autem poena inroganda veniat, haec 
ad paucos , timor ad multos , exemplum ad 
omnes dirigendum.
XL.
In Societate Ciuili ea faltem agendi Liber­
tas eft, quae legibus duitatis non aduerfan- 
tur, menfuram proinde Libertatis Ciuilis leges 
Ciuitatis determinant.
XLI.
Iudicium aftionis indifferentis, an nego, 
tio certa concdla fit, vel prohibita ? penes fo- 
lum Imperantem eft.
XL1I.
In qua Ciuitate leges non funt fufficienter 
promulgatae, aut clare latis conceptae nulla 
eft libertas ciuilis.
XLJII.
Ex moribus, ccnfaetudinibus, &  viuen- 
di ratione populi fune leges ciuiles defummen- 
dae, &  hae femper XLIV
XLIVé
Ad inducendos, vel ftabiliendos mores 
honos dirigendae. XLV.
Obie&a legum fune fecuritas perfonae, 
honoris, &  bonorum ciuium.
X LV L
Virtus Politica virtuti Religionis nulla ra­
tione aduerfatur. xLvir.
Carcer fquallidus in Ciuitate Politica non 
admittitur. XLV1II.
Inquifitio in delicta per torturam reiicienda.XL1X.
Nulla ciuitas poteft fine Religione confi­
dere , Politia vero omnem adfiftentiam Religio­
ni praedare obligatur.
L.
Atheifmus, &  Libertas Spiritus deli&um 
eft Politicum, Imperans exigendi fignum exter­
num Religionis a ciuibus ius habet.LI.
De fufficientibus Miniftris Religionis ( Pa­
rochis ) ac horum fubfiftentia pro dignitate mu­
neris competenti, quae vnica ex puris pecu­
niariis Prouentibus apta, prouidere, Imperan. 
ti magnopere incumbit.
LII.
Tolerantia Religionis exterae fini duitatis 
non adverfatur.
LUI.
Lili.
Pofi: Religionem educatio iuuentutismaxi­
me curanda, ad hanc Leges peculiares fecun­
dum lyftema ciuitacis ferendae , &  eae difcipli- 
nae, quarum fru&us expe&ationi, veluti funt 
moderamen, magnanimitas, vrbanitas &c. re* 
ipondeat, praefcribendae.
LIV.
Parentes in re&a prolium educatione negli- 
gentes vi adigendi, flagitioiis vero proles cum 
parte fubftanciae auferendae.
LV .
Orphanotrophia, in quae facilis, &  gratui­
ta elfe debet fufceptio , neceffario erigenda fune 
ad proles debite educandas.
LVI.
Felix illa Natio, cuius chara&er cupiditas 
eft honoris, infelix ex aduerib , cuius chara&er 
fuperbia eft*
LVII.
Ciuicas absque Librorum Cenfura Congre­
gatio eft fcelerum.
LVIII.
Ocium inter piacula politica grauiflimum 
eft , Imperans porro ad occupationem ciues fine 
diicrimine adigere \& poteft , &  debet.
LIX.
Vagabundi, mendici, &  his hofpitia, ac 
Eleemofinam largientes eadem, <5c graui poe- 
na adficiendi.
LX .
Mendicos duitate expellere duitati repugnat.
LXI.
LXI.
Imperans a quouis Ciuium rationem in- 
tertentionis Ius exigendi habec, nulla vero 
otio affinis , vt alchimia, foffio thefaurorum. 
Lufus e profeflo &c. toleranda.
LX1I.
Difciplina, &  regulatio generalis Familiae , 
ac peculiare eatenus tribunal eft medium aptum, 
proprium, &  vnicum impediendi ex parte ho­
rum otium, &  excelTus. Haec tamen non 
tantum ad familiam, fed Heros etiam dirigenda.
LXIII.
Ad mendicitatem &  otium tollendum ef­
ficax eft ere&io domorum loboratoriarum, &  
correftoriarum , quas quidem coniun&as , di- 
ftinftas tamen efle oportet.
LXIV.
Ad bonos mores ftabiiiendos neceftaria eft 
Commiifio morum , ad exemplum Ceniurae 
Romanae.
LX V .
Pro poena homicidii poena determinata fla­
tui nequic.
LXVI.
Propinatio poculi deli&um grauiffimum 
magnam Politiae adtentionem, fimul ac cir* 
cumfpe&ionem requirit tam intuitu ementium, 
quam etiam vendentium.
LXVIL
Autochiriam deliberatam fola Religio, re- 
fpe&u delirantium tamen , &  defperatorum 
Politia etiam impedire poteft.
LXVI1I.
LXVIII.
In infanticidia feueriífime animaduerten- 
dum, differentia porro inner animatum, <5c 
nondum animatum foetum prorfus tollenda.
LX IX .
Abortus impediendi cautela a Facultate 
cumprimis medica petenda.
L X X .
Pro mulieribus lapiis peculiares domus , 
in quibus extra proftitutionis periculum dui­
tatem locupletent, erigendae ; prouti etiam 
Orphanotrophia ad prolium expofitionem eui- 
tandam. LXXI,
Ad conféruandam ciuium fanitatem , &  
hos a morte naturali praeferuandos neceflaria 
reda artis medicae, &  medicorum introdudio, 
ac propria fanitatis Commiifio.LXXII.
A Commiffione fanitatis redae forenfes 
difpofitiones ordinandae , ac Infpedores, qui 
vidualia omnia infpiciant, conftituendi.LXXIÍI.
Politiae eft aquas conruptas deriuare , fta- 
gnationem impedire, ac omnem noxiam eua- 
porationem fufferre.LXXIV.
Caemeteria, fora pifcium , pellium, car­
nium, prout & laboratoria certorum opificio­
rum , quorum quippe exercitium rerum , auc 
fanitatis periculum minatur a communiori ci­
uium
uium conforcio remoucnda, Macella verő in 
medio horum nulla ratione admittenda.
LX X V .
Repurgatio duitatis, quae certo , ordi­
nate, &  celeriter fieri debet, Magiftratui ci- 
uico levere praecipienda.
LX X V I.
Praeter homicidiorum, &  morborum de­
clinationem , fecuritas vitae requirit prouifio- 
nem etiam aduerfus defedum rerum vidua­
lium.
LX XV II.
Chariftiae tam rcali, quam coadae , prou- 
ti etiam imaginariae rede occurritur per Ma- 
gazina (granaria) quae plura , minora , pro- 
portionate diílributa a priuatis, quam ciuitate 
vtilius eriguntur.
LXXVIII.
Pauperes , qui fenio confedi, aut capita­
libus membrorum vitiis laborant, vt interten- 
tionem fui promereri non poifint, a ciuitate pro- 
uidendi.
LX X IX .
Pro his itaque peculiares domus confticu- 
endae, quae cum necelfariae fint, onus pro- 
uifionis earum omnibus ciuibus imponendum , 
hae vero ruri collocandae.
L X X X .
Caflae pauperum feu Fundationes , vt pa­
rata fuccurratur egenti partim noxiae, partim 
vero medium infufficiens, ac ineptum fune.
LX X X I.
L X X X I.
Infamia natalium nulla ratione toleranda.
LX XX II.
Infamia prolium ex non legitimo thoro 
natarum non eft fraenum fufficiens libidinis.
LXXXI1I.
Infamia vero certae conditionis vitae, vt 
miniftrorum Iuftitiae &c. praeiudicium eft po­
pulare , neque congruum principiis politicis , 
atque adeo tempeftiue eximendum.
LX X X 1V .
Pupillorum praecipua cura habenda Tuto­
res autem incurii, aut infideles feuere ple&en- 
d i, omnes vero rationibus fubiiciendi.
L X X X V .
Patroni furum , ac Occultatores tamquam 
complices puniendi.
LX X X V I.
Adminiftratio Politica Iure fupremo gau­
det infpiciendi in omnes Fundationes, vt Con- 
ui&us, Seminaria &c. ac a Praefedtis eorum 
rationes exigendi non tantum intuitu admini- 
ftrationis prouentuum, ied difciplinae etiam , 
ac occupationum domefticarum.
LXXXV II.
ProcefTus Iudiciarii, quo fieri poteft cele­
rius terminandi.
LXXXVIII-
Cafus turbantes bonorum fecuritatem funt 
Incendia, &  aquarum eluuiones, vtriusquein­
tuitu difpofitiones omnes poflibiles inltituenrlae.
LXXXIX-
L X X X IX .
Singularia certamina fini duitatis e diame­
tro opponuntur , in puniendis porro id genus 
delinquentibus differenda inter prouocationem, 
&  defenfam locum non habet.
XC.
Nullum afyllum aduerfus Iuftitiae admini- 
ftrationem tolerandum, reuerfalium vero vius 
praeiudiciofus eft.
XCI.
Regula luridarum; vbi nullus accuiator, 
nullus Iudex in Politia fallit, ipfa perfaepeque- 
rulans, ipfa iudicans, ipfa puniens.
XCII.
Poena e(t malum ienfus, ex cuius reprae- 
fentatione malitiofus a ponenda mala aftione 
reuocatur , negotium inrogandae poenae a 
quantitate malitiae aöionis dependet.
XC11I.
Minora delidfca carcere > compedibus, ver­
beribus &c. maiora poena ordinaria, iiue amif- 
iione vitae puniri folent.
XCIV.
Poenae deiumendae ex moribus , &  genio 
populi.
XCV.
Poenae pro fatisfa&ione nunquam , aut ra­
ro (altem fiue relpe&u ciuis, feu duitatis ad- 
fummi poflunt.
XCVI.
Infamia, &  folutio pecuniaria poenae ti­
tulo adfumi non poiTunt.
xcvir.
Exilii poena aduerfatur principiis icienciae
ciuilis.
XCVIII.
Deliciis Criminalibus poena ordinaria hac­
tenus di&ata ·, publicus ad dies vitae, cum ca- 
ftigatione feuera coniun&us labor vtilius adhi­
beri pode videtur.
XCIX.
Poena mortis frequentior ciuitati ncc vti- 
lis, nec neceffaria.
C.
Quo poena mortis frequentius inrogatur, 
eo majori periculo ciuitas exponitur, multipli­
cantur poenae fecundum gradus deficientium 
morum > cum his deficit felicitas Ciuicaiis.
O. A. M. D. G.


